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Instructores.---Orden de 25 de mayo de 1950 por la que
se nombra' Instructor del curso de Apuntadores que
tiene lugar en el-crucero Méndez Núñez al Teniente de
Navío D. Angel Mandalúniz Uriarte.—Págin.a 739.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Áltudant0-Instruetores.—Orden de 25 de,mayo dt 1950
por la que ise nombra Ayudante Instructor para el
eurgb -de lAspun do res .que se viene desarrollando en
el destructor Churruca al Condestable segundo clon
Gonzalo Muiño. Página 739.
Otra de .25 de mayo de 1950i por la que se nombra Ayu
dante Instructor del CUTS0 de Apúntadores que den:, •
lugar .en el crucero Méndez Núii,ez al Condestable se







de 25 de mayo de 1950 por
Inmediato empleo al Alférez




Destinos.—Orden de 25 de mayo de 1950 por la que se
dispone pase destinado a la Escuela de Sub,_)ficiales el
Teniente de Navío D. Antonio Gómez 'Millán.--Pág. 739.
Otra de 25 de m,ayo de 1950 por la que se nombra
•
Se
gundo Comandante del destructor Huesca al Teniente
de Navío '(T) don ;Enrique Pérez ,Linos.—(Página 739.
Otra de 25 de ,mayo de 1.9!50 por la que se dispone em
barque en el ,remolcador R. A.-1 el Alférez de Navío
'Excmo. ;Sr. D. Cristóbal Colón de Carvajal.----Tág. 739.
11,-!..01■■■•
CUERPO DE SUBOFICIALIDS Y ASIMELADOS
Asdenso e ingreso en el Cuerpo Pate-ntado de Máquina,s.—
Orden de 15 de mayo de +1950 por la que se concede
el ingreso en el Cuerpo Patentado de Máquinas, con
la categoría de Teniente, a (los Mecánicos Mayores que
se relacionan.---Página 740.
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Saniciact,---Orden de
25 de nayo de 1950 por la que se concede el ingreso
en el Cuerpo Patentado de Sanidad, con la categoría
de Teniente, a los .Sanitarios que se relacionan.—PA
gina 740.
Ascenso e ingreso en el Cuerpo Pa-tentado de Oficinas:—
Orden (le'251 de mayo de .1950 por la que se concede
el ingreso en. el Cuerpo Patentado de Oficinas; con la
categoría de Oficial 'segundo, a los Escribiente, que
se rdacionan.—Páginas 740.
ziscenso&—iOrden de lró de mayo de .1950 por la que ae
pr'omueve al empleo de Contramaestre primero al-se-/gundo, D. GuillermogCendán Rodríguez.—página 740:
Otra de 25 de Mayo de '1950 por la que se promueve al
empleo de iContr'amaestre primero al segundo. D. la
tonio Reynés Aguilló.---1)ágina 740.
Otra de 125 de mayo. de 1950 por la que se promueve al
empleo de Radiotelegrafista primero al segundo des
José Arcos Barrio.—Página 740.
Deshtinos.—Orden de 23 de mayo de 1950 por la que lb
dispone pasen a los destinos qw se indican los Con
tramaestres Mayor y primero, isespectiv,amente, don
Manuel Pérez Pérez y D. Manuel Castro Martino,.
Página 741.
Otra de 12 de imayo de 1950 por :a que se dispone pa
sen a los .destinos que se indican los Condestables pri
mero y segundo, respectivamente, D. Enrique Ojeda
López y D. Francisco Romero Bazán.---1Página 741.
Página 1138. sDL&RJiO OPIOIA.L DE1L maNisrinintio. D1 AILINA Número 120••
Destinog.—Orden de 12 de mayo de 1950 por la que se
concede permuta de destinos a los Mecánicos Mayo









12 de mayo de 1950 por la que se confirma en
ual destino en la Escuela de Mecánicos al Me
segundo D. Tomás Brage Vizoso.—Página 7411.
2:3 de mayo de 1950 por la que se dispone pa
los destinos que se indican los Sanitarios que
acionan.---(Página 741.
Otra de 23 de mayo de 1950 por la. que se ,di:spone cese
en su actual destino, en la Comandancia de Málaga,
el Celador de Puerto y Pesca D. Serafín Díaz Ló
pez.—Páginas 7411 y 7t42.
Retiros.--Orden de
•
23 de mayo de 1950 por la qu'e se
dispone pase a la situación de "retirado" el Mecáni--
co Mayor D. Ramón Requeijo Baliño.—Página 742.
Bajas.--Orden. de 23 •de mayo de 1950 por la que se
dispone cause baja en la Armada el 'Sanitario segun
do D. José María Babio Linares.--Página 742.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examutnr-concurso.--Orden de 23 de mayo de 1950 por
la que se convoca examen-concurso para proveer una
plaza de Obrero de primera (Sastre) y otra de se
gunda del mismo oficio en la Tercera Sección de la
(Maestranza d'é la Armada.—Página 742.
Destinos.—Orden de 23 de mayo de 1950 por la que se
dispone tpase a disposición de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cádiz el Obrero elP.
•
segunda de la Maestranza de .1a Armada (Conductor)
Manuel Maine Bernal.—Páginas 7*.2 y 743.
Nombranci.entos.—Orden de 23 de mayo de 1950 p-ór, la
. que se concede el ingreso en (la Maestranza de la Ar
mada, con la categoría de Auxiliar Admystrativo de
,terettra, a la Mecanógrafa provisional señorita Elisa
Elicechea Seoane. Página 743.
Separación temporal del servicio. Orden de 23 de mayo
de 1950 por la que se icone0e la separación temporal
del servicio a la Auxiliar Administrativo de tercera
doña .Ramona Pérez IGener.--Página 743.
Bajas.—Orden de 23 de mayo de 1950 por la que se
concede la baja en 1,a Armada al Operario de segun




Situa,nciovés.,--Orlden de 23 de mayo de. 1950 por la • que
1.
se dispone tpase a la situación de "reemplazo por en
fermo" el Auxiliar segundo del C. A. S. T A. don
Juan Riobó Tenreiro.:—(Página 713.
1
Otra de 12 de mayo de 1950 por que se c oncede la
"excedencia voluntaria" al (Mozo ,de Ofició de la Ala
fina Mercante D. Nicanor Alvarez Gámcz.—Pág. Tn.
• RECOMPENSAS
Cruz de Plata,Idel Mérito Naral.—Orden de 24 de Mayo
de 119150 por la que se concede la Cruz de Plata del
Mérito Naval con, distintivo blanco a los Cabos pri








/n4ructores.—Se nombra Instructor. del Curso de
Apuntadores que tiene lugar en el crucero Méndez
Núñez, desde el 1.° de mayo basta el 1.° de julio
próximo, al Teniente( de Novio D. Angel Manda
lúniz Uriarte.





Cuerpo de Sullóficiales y asimilados.
Avudantes Instructcres —Se nombra Ayudante
Instructor para iel curso de Apuntadores, previsto
en la Orden Ministeral de is de marzo de 1950
(D. O. núm. 160, que se- viene desnrrollando en el
destructor Churruca, a't Condestable segundo don
Gonzalo MuifíO, a partit de la fecha en que el;$5 co
mienzo el mismo, I.° del actual, hasta su termina
ción, en 30 de junio próximo.




Se nombra Ayudante -Instructor del. Curso de
Apuntado-res que tiene lugar en el crucero Méndez
Núñez, desde el 1.° • de mayo hasta el 1.° de julio
próximo, al Condestable segundo D. Francisco Pi
fleiro Martínez. ••








. Ascensos.—Por exitir Yacente y haber cumpli
do en 28 de abril último las condiciones reglamenta
rias de embarco para el ascenso, se promueve a su
inmediato empleoi con antigüedad de 19 de enero
(le 1949 y {:{ectjs administrativos de ,del actual,
al Alférez de Navío D. Ricardo J. Ruiz de Copegui
y Sendagorta, declarado "apto" por la Junta de Cía 1
é
sificación y Recompensas, débiendo quedar escalafo
nado.?.ntr:.- los de su nuevo .inpleo D. José López
González-Aller y D. Felipe Hernanz 5ervero.Madrid, 25 de mayo -d'e 1930.
REGALADO
1
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de iCádiz) Vicealmirante Jefe del Ser
vicio cic Personal y General Tefe Superior de
Contabilidad.
Destinos.—Se dispene pase destinado a la Escue
lit de Suboficiale el Teniente de Navío D. Anto
nio' Gómez Millán, que desembarca del destructor
Chur.ruca.
Este destino se confiere con carácter forzosc a
efectos administrativcs.
Madrid. 25 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
1\•1arítimo de Cádiz _y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio .de. Personal.
Se nembna. Segundo Comandante del destruc
tor Huesca al Teniente de Navío (T) den Enrique
Pérez Linos, que cl./eembarca del crucero Almiran
te Cervera.
; Este destino si;_, e.-nfiere con carácter forzoso •a
efectos administrativcs.
Madrid, 25 de m:lyc de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Criptán General del, Departamento
Marítimo de -El Ferrol del Caudillo, Comandan
1 te GenIeral de. la Escuadra v Vicealmirante jefe
dU Servicio de Personal.
Se dispone embrque en el remolcadcr R
el Alférez de Navío Exemo..,Sr. D. Cristóbal Colón
de 'Cal vajal, que cesa en el crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
fectos 'administrativos.
La presente Orden no .se cumplimentnrá hasta
•
tanto que: el interesado cumpla en I.° de julio pró
ximo un f-lo de permanencia en la Escuadra.
Madrid, 25 de maye de •1950.
REG.NLADO
Excmos. Sres. Capitán Geneml del Departamento
Marítimo de El Eerrol del Caudillo, Comandante
General ele la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
IServicio de Personal.
Página 740. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 120.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
ASCeffS0 e ingreso en el Cuerpo Patrntaclo de Allá
quiznas.—Por haber resultado aprobados en el curso
de Capacitación seguido en la Escuela de Suboficiales
los Mecánicos que a continuación se relacionan, se
les concede el ingreso en el 'Cuerpo Patentado de
Máquinas, con la categoría de Teniente y antigüedad
y efectos administrativos a partir de 1.° de mayo













Madrid, 25 de mayo de 195o.
F_2(ano5. Sres....
REGALADO
Ascenso e ingreso en el Cuelrpo de Sanidad.—Por
haber rl'sultado aprobados en el curso de Capacita
ción seguido en la Escuela de Suboficiales los .Sani
tarios nue a continuaciión se relacionan, se les con
cede el ingreso en el Cuerpo Patentado de Sanidad
con la categoría de Teniente y antigüedad y efectos
administrativos de de mayo actual, quedando es
talafonados por el orden en que se mencionan.
RELACIóN.
Sanitario Mayor D. Francisco Cavilla Villanueva.
Sanitario Mayor D. Manuel iCortejosa Haro.
Sanitario primero D. Joaquín Pirieiro Pérez.
Madrid, 25 de mayo de 195o.
Exernos. Sres. ...
REGALADO
Ascenso e ingr'eso en el Cuerpo Patentado d'e, Ofi
cirws.—Por haber resultado ,aprobados en el curso de
Capacitación seguido en la Escuela de tSuboficiales los
Eséribientes que a continuación se relacionan, se les
concede el ingreso en el 'Cuerpo Patentado de Ofici
nas. con la categoría de Oficial segundo y antigüedad
y efectos administrativos de 1,0 de mayo actual, que
dando escalafonados por el orden (ti. que se mencionan.
RELACIÓN.
Escrifliente Mayor D. Ricardo Cara 'Caruncho.
Escribiente Mayor D. Antonio Silyeiro Alvarez.
Escribiente Mayor D. Luis Acebedo Fraila.
E
Escribiente primero D. Francisco Pacheco Perdorno.
Escribiente primero D. Enrique Belmont González.
Escaib.ente -primero D. José A. Gómez Malfaz.
Madrid, 25 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. S es....
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el em
pleo de 'Contramaestre primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado par la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al,
expresado empleo al segundo D. Guillermo, Úendán
Rodríguez, cofl. antiwiiedad de 30 de junio de 1949
y efectos administratios a partir de la revista del
mes de septiembre del mismo ario; escalafonándose a
continuación del de \su mismo empleo D. José An
tonio López Sanz.
Madrid, 25 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Genieral del Departamento
Marítimo 'de El Fenal del Caudillo, Almirante Je
fe del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
emT)lecy al segundo D. Antonio Reynés Aguiló, con
antigüedad de 30 de junio 'de 1949 y efectos admi
nistrativos, a partir de la revista del mes de junio
de 1950; escalafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. Buenaventura Cudillero ,Landrove,
Madrid, 25 de mayo de 1950.
REGALADO'
Excmos. ,Sres. Comandante General 'de la Base Naval
de Canaria, Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal y General Jefe Superiór de 'Contabilidad.
fi
— Para cubrir vacante existente en d empleo de
Radiotelegrafista primero del 1Cuerpo de ,Stiboficiales,
y cl- conformidad con lo informado po:t la junta Per
manente de didho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al seg-undo D. José Arcos Barrio, con anti
güedad de I.° de enero de 1944 y efectos administra
tivos' a partir de la revista ,del mes de mayo de 1950;
escalafonándose a continuación del de su mismo em
pleo D. José Mariez Renney.
-
Madrid, 25 'de mayo de 1950.
REGALADO
Excmes. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y 'General Jefe Superior de Contabilidad.
Número 120. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 7411.
Destinos.—A pronuesta del Gipitán General del
Departaráento Marítimo de Cádiz se dispone que
el Contramaestre Mayor D. Manuel Pére7, Pérez
cese en el 'Cuartel de Instrucción y pase destinado
a la Flotilla de Lanchas Torpederas y que el .Con
trarnaestre primero D. Manuel Castro Martínez cese
en estas últimas y pase a prestar sus servicios en
el mencionado Cuurtel, ambos cen carácter forzoso.
'Madrid, 23 de mayo de 1950.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de. Cádiz -y Almirante Jefe del Servi
cio dz): Personal.
A propuesta del Capitán 'General del Deprar
mento Marítimo de Cádiz se di-Teme que el Con
destable primero D. Enrique Ojeda López desem
barque del cafionero Caundejas y pase a prestar sus
servicios cli la Batería Antiaérea_ Ardila y (fu? el
CondesteW segundo D. Francisco Romero Bazán
cese en dicha Batería y pase destinado al Cuartel
de Instrucción de aquel Departamento, ambos con
carácter forzoso. •
Madrid, 12 de ITIRVO de 1950.
REGALADO
Excmos. Srs. Capitán General del Departamento
Marítimo de .Cádiz y Almirante Tefe del Servicio
de Personal.
4
Se concede permuta de 'destinos a los Mecá
nicos Mayores D. Emilio Monteo 'Morales y don:
jos-.6 Romero Trujillo, que, en 'virtud de la mismo,
pasarán a, !embarcar en el R. .4.-2 '(Ari71--1.5.) el pyi
mero y en- el destructor Gravilla el Segundo.
!Madrid, 12 de mayo de 195o. -
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del I)rartamento
Marítimo ele Cartagena y Almirante jefe ,elel Ser
vicio de Personal.
•.k: propuesta del Capitán Geí'leral del Departa
mento Marítimo' de El Ferrol del Caudil:o se con
firma en -su actual destino de 1 Escuela de Mecá.-
nicoS al Mecánico 'segundo D. 'Tomás Brage Vizoso.
Mildrid, 12 de mayo de 1950.
REGALADO
Ex.9nos. Sres. Capitán General del Departamento
1«.;_lrítime ,de El Ferro] 'del 'Caudillo y Almirante
'Jefe del ,Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a cowinuación cese en íos destinos que se indican y
pas2 a ocupar los que se expresan.
Santario Mayor D. Rafael Tojo Torreiro.--De la
Escuela de Suboficiales, al Hospital de 'Marina de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Sanitario primero D. Francisco '011ero Barragán.
Del buque-bidrógrafo illalaspina, al 1Ministerio.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario primero D. Juan J. Sánchez Castelló.—
Del 'guardacostas • Xauen, al cañonero Sarmiento de
•Gan,iboa.-1.Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Juan A. López Molero.—Del
Ministerio, al buque-hidrógrafo Malaspina.—Forzoso
sólo a efectos adrninstrativos.
Sanitario segundo D. José Torres jiménez.—Del
Hospital 'de Marina de Cartagena, a la Prisión Naval
:Cartagena.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Antonio Sansano Cerdá.—
De expectación de destino, al Hospital de Marina de
Cartagena.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Antonio Gallego Boquera.—
De expectación 'de destino al Hospital de Marina de
.Cartagena.—Forzoso.
Sanitario segundo Ti Mario Vázquez González.—
De expectación de destino. al Hospital de Marina de
El Ferrol 'del Caudillo.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Isidoro ,López Avllón-Nue
vo.--De expectación de destino, al Hospital de Ma
rina le 1Cartagena.—Forzoso.
Sanitario ,segundo D. Tomás Pérez Cruzado.—De
expe.ctación de 'destino, al Hospital de Marina de El
Ferrol del 'Caudillo.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Fernando Cabezuelo Muñoz.
De expectación de destino, al Hospital de Marina de
El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Sanitario segundo D.
•
Paulino Gal Bouzas.—De ex
pectación de dr stin(›. al Hospital de Alarina de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Juan Ruiz,Martinez.—De ex
pectación de. destino, al Hospital ele Marina de iCar
tagena.—FOrzoso.
Sanitario segundo D. 'Mariano Escudero Martín.—
De expectación de destino, al Hospital 'de Marina de
Cartagena.—Forzoso.
Madrid, 23 de mayo de 1915o.
Excmos.
REGALADO
Nombrado por Orden de la Presiden-lela del
Gobierno, de 25 de abril últitw. Celador le Puerto
y Pese., en .Alrazarsepr,uer el segundo d'e esa Espe
cialidad del Cuerpo de Suboficiales de la Armada
Página 742. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número la)
D. Serafín Díaz López, e dispene cese en su ac
tual destino en la Comandancia de Málaga.
Madrid, 23 de mar.) de 1950.
REGALADO
Excmos; Sres. Capitán General del Departamento
- Marítimo de Cádiz v Almirante jefe del Servi
cio de Personal.
Retiros. Por cumplir el día 31 de mayo de 195o
la edad replamentaria para elb, dispcne que -en
la expresada fecha el Mecánica Mayor del Cuerpo
de Suboficiales D. RImón Rqueijo Miño cause
baja 'en la situación de "actividad" y alta .en la de
"retirado" ; quedando pendiente del sefíalomienfo de
haber pasivo que determine ,el Consejo Supremo de
Iusticia. Militar.
Madrid, 23 de mayo de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe , d2 la
•
ju-risd;zeión
Central, Almirante Jefe dl (j,'ervicio de Persónal,
•
General Jefe Superior de Contabilidad y sefjor
Interventor Central de este Ministerio.
Bajas. Como resultado de ex.!kdiente incoado al
efecto. y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Perso
nal. se declara la inutilidad total para el servicio
activo del Sanitario segundo del Cuerpo de Subofi
ciales D. Tosé Mafia Babig Linares. nue. causará,
en su consecuencia. baja en la Armada ; debiendd
darse cumplimiento a lo que determina el artículo II
del Capítulo 1 y Capítulo VI del Reglnmerito que
fija la situación, siiiddo y personalidad jurídka en
la Armada de los presuntos dementes, aprobado
pnr Renl Decreto ¿le 18 de julio de 1923 (D. C nú
mero 162).
Madrid, 23 ‘de mayo de 1950.
EGALADO
Excmo. Sres. Capitán Genetal del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Person.al, General jefe Superior de Contabi
,
lidad y Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso. Se convoca examen-concurso
para proveer las plazas siguientes en la Tercera Sec
ción de la Maestranza de /a Armada:
Una de Obrero,de primera ,(,Sastre) para la Escue
la de Mecánicos (Departamento de El Ferrol del Cau
dillo).
tina de Obrero de segunda del mismo oficio para
el Cuartel de Instruccilón del Departamento Marítimo
de Cádiz, con arreglo a las normas que a continua
ción se expresan:
" Podrán tornar parte en este examen-concurso:
Para 1a plaza de Obrero de pnitera.—El personal
de Obreros de segunda de la :Mapstranza de la Arma
da, de ofició Sastre, que -reúna las' condiciones deter
minadas en el artículo 3.9 del vigente Reglamento de
la .Ma.estranza de la Armada.
Para la plaza de Obrero de segunda.---4E1 personal
de Peones y ,Sirvientes qué posean dicho bficio y re
unan las condiciones de más de dos_ años de 11rma
, nena ,en el -empleo.
•
El personal de las clases de-Marinería y Tropa en
•las condiciones establecidas en. Vos artículos 37, 47
-y 48 del citado Reglamento, y el personal civil qué
lo .desee y reúna las del articulo 40 del mismo.
2•a El plázo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir d,e la publicación de esta Orden
en el DIARIO (01FicIAL, y de 'diez días para que las
Jefaturas ¡Superiores de la IMae-stranza de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del ¡Caudillo y Cá
diz las eleven al Servicio, de Personal por el conducto
reLY,lamentario, siendo rechazadas las que se reciban
fuera .de los plazos serialadosz
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas en su Caso por
dicho conducto de los jefes Superiores de la Maes
tranza de las Jurisdicciones respectivas.
En las instancias se hará constar por los interesa
dos las plazas que desean concursar.
4.a Será preferida entre el personal _civil el que
preste o haya prestado servicio en la Armada.
5.a Al elevar las solicitudes, los Capitanes Gene
rales de los Departamentos propondrán el Tribunal
que ha de juzgar el examen de los concursantes, el
cual deberá co.nstittiirse conforme se dispone en el
artículo 27 del ya citado Reglamento para su nom
bramiento por. Orden Ministerial.
Madrid, 23 de mayo de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Genérales de los Departa
mentos :Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Almirante, Jefe del Servicio de Personal y Ge
- neral Jefe Superior dt, Contabilidad.
1
Destinos.—Corno teultrido de expediente 1-icoado
al efecto, y de conformidad con lo propues-':o por
la Junta Permanente del Cuerpo de, Suboficiales, se
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 74B.
dispone que el Obr2r.) de segunda de la Maestranza
de la Armada(Conductor) ,(Manu4. Yaine Bernal,
cese en 1a Esc.uela Naval Militar 'y pase a disposi
ción de la Superior Autoridad del ,Departamento Ma
rítimo de Cádiz, por aplicación de los artici4os 143
v 140 del Reglamento ck la mencionada Ma:stranza.
Madrid. 23 de mayo de .1950.
REGALADO
•xcmos. Sres. Capitanes 'Generales de lo, Departa
mentos MarítimOs de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Almirante Jefe del Servicio cle Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Nombramicidos.—Como continuación a la Orden
Ministerial de 12 de enero del 1950 (D. O. núm. 12),
se concede iel ingreso en la Maestranza de b Ar
rnáda, •con la cnteg-oría de Auxiliar Administrativo
de tercera, a la Mecanógrafa provisional seiti:•rita
Elisa Elicechea Seenne, con antigüedad y 'efectos
administrativos de i.e de abril último, confirmán
dosele len su destino de la Factoría de Subsistencias
del Departamento Marítimo de El Ferrol del "Cau
dillo.
Mndrid, 23 de mayo de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento,
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Je-fe, Su-.
mrior de Contabilidad. ,
Separación temporal del servicio.—Se dispon€ que
la Auxiliar _Admin.istrativo de tercera de la 1Ma¿s
tranza diP la Armada doña R.amona, Pérez Gener
cese len la situación de "activo" y pase a la .de "se
paración temporal del servicio", con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 74 del vigente Reglamento do
ín Maestranza de la Armada.
Madrid, 23 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. 'Sres. Capitán General del Departarriento
Mnrítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
ide Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Bajas.—Accediendo a lo solicitado por el Opera
rio do segunda de lo Maestranza de la Armada
(Electricista) Antonio Díaz Cárrillo, se le concede
la baja en la, Armada, quedando en la situación mi
litar que, por su edaci, pueda corresponderle.
Madrid, 23 de Mayo de 1950.
• RIGALADO
,Excmos. Srs. Almirantes Jefes de. la Jurisdicción
Central y del Servicio de Person41 y General jefe
Superior de' Contabilidad.
Personal vario.
Sititacipmes.. Como resultado de expediente incoa
do al e-fecto, y (12 conformidad con lo informado par
c.'1 Servicio de Sanidad y lo propuesto pdr el de Pcr
•sonal, .se dispone que !el Auxiliar segundo del Cuer
.. po Auxiliar ele los .Servicios Técnicos de la Armada
D. Juan Riobó Tenreiro, pase a la situación de "re
emplazo por enfermo", con arreglo a lo dispuesto
en el párrafo tercero- .de la Norma primera dei Ca
pítulo 3.0 de la Orden Ministerial de 130 de septiem
bre de 1946.
+Madrid, 23 de mayo de 1950.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Generrl del Departanientn
Marítimo do El Ferrol del Caudillo, Alm.raiite
jefe del Servicio de_ Personal y. Generales Jefes




En virtud del expediente iniciado al ¡efecto, y
de conformidad con lo informado por la Asesoría
General, se 'concede, a petición del interesado, la
"excedencia voluntaria", sin derecho al ,porcibo de
haberes y 'demás condiciones fijadas en el Capítu
lo IV, prtículo 41 y siguientes, del Reglamento de
la Ley de Bases de los Funcionarios Públicos de
•de septiembe de 1918, al Mozo de Oficio de la
Marina Mercante D. Nicanor AlvaretA Gómez.
Madrid, 12 de mayo de 1950.
.REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Geneml del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante




'Cruz de Plato del Mérito Nava/.--Visto 'el expe
diente incoado al efccto, elevada por el Almirante
!Caletán General del Departamento Marítimo de 'Car
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tagena, a favor del personal que a continuación se
relaciona, y de conformidad con la junta de Clasifi
cación y Recompensas, vengo en concederles la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con siete pesetas cincuenta céntimos men
suales, que percibirán mientras permanezcan en ser
vicio activo o hasta el ascenso a Suboficiales y por
llevar dos años de embarco en submarinos. Todo con
arreglo al Decreto de 19 de julio de. 1915 (Gaceta nú
mero 161).
'Cabo primero Mecánico Luis García Ruiz.—A
partir de la revista administrativa siguiente al día
30 de marzo .de 1950, fecha en que cumplió los dos
años de embarco.
'Cabo primero Torpedista Juan Rodríguez Cervan
tes.—A partir de la revista administrativa siguiente
al día i de abril de 1950, fecha en que cumplió los
dos años de embarco.
Cabo Iprim:ro Artillero Leandro 'Mora Fernández.
•A partir de la revista administrativa siguiente al día
3.1 de marzo de 1950, fecha en que cumplió los dos
años de embarco.




Don jr4sié Valdivia Cabezas, Alférez de infantería
(le Marina, Juez instructor en la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrt1 del Caudillo,
Hago saber Que [acreditado el extravío de 1a.
Céldul de In.seripción Mtarítirna del inscripto de
este Trezo Miguel Rañales Cotos, folio 378 de 1947,
se declara nulo y sin valor tal documento; hacién
dose responsable a la persona que lo posea y no lo
entregue a la Autoridad dle Marina.
El Ferrol del Caudillo, 12 de mayo de 1950.
El Alférez, juez instructor, José Vaidivio.
REQUISITORIAS
José Jáuregui Zugazaga, hijo de José Luis y de
Carmen, natural de Tclosa (Guipúzcoa), domicilia
do últimamente en Erandio, de estado soltero, pro
fdión Marino, de veintisiete arios de edad, sus se
ñas personale.; : cuerpo regular, color sana, barba
castaña, ojos, cejas y pido castaños, frente y rwriz
regular, señas particulares ninguna, y sabe leer y
escribir, procesado por el delito de deserción mer
cante en el puerto de Lcirient (Francia) del vapor
pesquero Nuestra Señcra de Arwl'a2 el día 19 de
septiembre de 1949, en la actualidad en ignorado pa
radero, comparecerá, ien el término de quince días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor juez instructor, Capitán de Infantería die
Marina D. Francisco Gómez Alonso, ¡residente en
la Comandancia Militar 'de Marina de Bilbao, para
responder .de los cargos que le resulten en causa que
por el expresado delito de deserción: mercante se k
instruye; bajo apercibimiento que, de no efectuar su
presentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
Bilbao, 22 de abril de 1950.—El Capitán, Juez
instructor, Francisco Gómez Alonso.
Manuel Casais Paz, inscripto de 'Marina, fo
lio ,23 del reemplazo' de 1950, 'del Trozo Marítimo
de Santia Eugenia de Riveira (Ccruña), hijo de
Juan y Cipriana, natural de la Parroquia. de Artes,
término municipal de Santa Eugenia de Riverra, de
profesión Marinero, de veinte años de edad, de es
tadio 'soltero, encartado en fe-pediente de prófugo
per no haberse presentado para ingresar .en el ser
vicio de la Armada el día 4 del mes de 'enero último,
por cuenta del primer llamamiento del año en cur
so, siendo sus serias las siguientes: cuerpo regular,
cejas y pelo castaño, frente regular, nariz dilatada
boca y frente regular, color sano, sin seas perso
nales. Comparecerá, en el término de treinta días,
.ante el Capitán de Corbeta de la Armada, Juez, ins
tructor, D. Alejandro Pérez Corral, sito en la Ayu
dantía Militar de Marina de Santa Eugenia de Ri
veira ,(Coruña), para responder a los cargos que
se le hagan en el expresado expediente; aperzibia
dole que, de no hacerlo, será declarado rebelde.
Santa Cruz de Riveina, 22 de abril de 1950.—
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, Alejandro
Pér¿22 Corral.
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